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l 表
Mischschmelzpunktder4･Nitio･azobenzol･carbons凱lre-J4-esteroC
10･cis 1 10･cz'S 10liyans･110･Lrans























'vlで LiAII14で道元して 10･trans,12･cis体 Ⅳ をえ
た.このものの 4･N･B)は天然物のそれとの況融で降下
を示さない. 又このものから Ⅰこの存在下 10･iyans,
12･tralSVをえた.
皿) C5+Cll;Pentin･(1)-Lithium を Undecen･
10-01･(1)を Monoperphthalsaureで Epoxydとし




してから KOH で処理すると Hexadecen･10･in･12･
oI･(1)をえる.これを蒸潤.そして誘串体をへて糊fE!
蝉離し,半水添すると 10-trams,121Cfs体 Ⅳ なえ





L.E.が 10~10で,合成物 Ⅳ の 10 1ー2に劣っている
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